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En 1997, la Asoc1aC1on Española de H1stonadores del Cme 
CAEHCl tras una ya larga s1ngladura, tomó la deciSIÓn de 1nstt· 
tw unas medallas honoríficas que prem1aran desde su smgular 
pe1spectiva. a personalidades que se hub1esen s1gn1Í1Cado tan· 
lo en el campo 1ndustnal corno en el historiográfico en Españn 
( 1967) hace lo mrsmo con la cara 1mpasrble de Nu1 ra Esper! en 
wr plano alargado hasta ellitn1te de lo SPmantrco Acaso esos 
planos N unes los generase baJO el mrsmo pálprto que hará que 
Jean-Mane Straub realice pma la lelevrsión su pnmordial Cróm· 
ca de Ana Magdalena &c/¡(1967) Pero no nos engañemos lo 
Una de esas pnmeras meda· 
llas fue otorgada Intuyo que 
por la encom1able Jn1c1ativa de 
Jul1o Pérez Perucha pteSI· 
dente de la AEHC al c1neasta 
José Maria N unes 
Aquella medalla se entregó 
en el congreso que la asocra· 
c1ón realrzó en Cáceres en 
V 1 N D 1 CA C 1 Ó N 
DE JOSÉ MARÍA 
N UNES 
de N unes trene un mer 1l0 re-
doblado. porque sus hallaz 
gos expres1vos y sus rdeils M 
tist1cas debe desaroll¡¡das en 
un entorno culturcll muy ale¡a 
do de los que podan <hsfrular 
Godard Straub y tantos otros 
cineastas 
1997, pero ahora durante el 
pasado mes de mayo. ese homena¡e ha s1do subrayado con la 
programac16n de sendos c1clos de películas n11nes1í1nas que en 
colaboración con la AEHC. han realizado las filmo tecas de Bar 
celor¡a y Valencra Esta opOJtunrdad de revJsrtar el e ne de Nu-
nes no ha hecho más que refrendar lo acertado de tJqt1ella dec•· 
s1ón homena¡ear a un cmeasta al que la mropia de la crít1ca 
muchas veces ha postergado en benef1cro de tltulos y tenden-
CiaS hoy afortunadamente olv1dadas. 
Mallarmé hablaba de la ·palabra vac1a • para refenrse a los 
malos poetas Tal vez. podna1nos bablar de la 1n1agen vacía" 
para refenmos a aquellos crneastas que so1 capaces de rodar y 
montar una película pero no logran que detras de esa 1magen 
haya algo mas que la estncta v1sua11dad José Mana Nunes no 
es. sin duda, uno de estos Su crne muy al contrano. es un crne 
de 1deas. sus 1mágeoes no están nunca VilCÍas. srno repletas de 
srgnrftcados y de sugerencras poétrcas las películas de Nunes 
apelan a la 1ntelrgenc'a al arte ef'l su senlrdo de secular reflex1ón 
sobre el hombre y su en tomo 
Esencral, también modemo En su pnmera película. Mañana . 
( 1957), el protagon1sta que hilvana los d1suntos relatos que 
componen el film, papel1nterpretado por José Maria Rodero. 
se d~rige al espectador y lo mterpela hacréndole pmtic1pe de 
sus reflexrones y de su humana melancoha Ese rn1smo recurso 
transgresor lo ulthzaria Godard al pnnc1p10 de su Al frnal de la 
escapada ( 1959) cuando su protagonrsta se drnge al especia· 
dor y le suelta una hrnente boutade. Arios después en Noche 
de vmo tmto<1966> Nunes escruta srlenc10samente con la ca-
mara el rostro de Serena Vergano poco después t:n BlotaXJa 
Un dia le oi decu que en sus 
películas rungun pet sona¡e dt 
ria algo tan banal como "buenos d.as ÜJalá los gwomstns de 
las telesenes esr>añolas fueran capaces de comprender el srg 
ntfJCi'ldO profundo de tal afrrmac16n Nunes no prete11de refie¡ar 
la reahdad "la realrdad suele resultar defrcrente por más buer;a 
que sea· escnhro De1more Sct1w<lrtz En su crne, nc encont•A· 
mes ellengua¡e de la reahdad s1no un modelo hterano un mo 
delo plast1co. un modelo creatJvo que vrve y se sustenta en la 
capac1dad de la representaCICI1 ¿Qué duda cabe? Nunes y Sl1 
Ctne han 1do srempre contra corrente Fél1x Fanés. en el acto 
celebrado en la frlflloteca de Baf'Celona. propon re 1rna 1ectura de 
sus pelíctrlas y de su propra personalidad ba1o la c:stela del "ar-
Usta d~>l hambre" ele Kafka. el cual se nabm rnantemdo f1el a SJS 
presupuestos esteltcos a pesar de la mccmprens ón '/ del re 
e haz o 
En efecto mr vtndrcactón de José Mar a N unes se sustenta 
en sus peltcttlas pero se refuerza nún mfls en su constancra en 
su compromtso con los ideales de libet ación del mdrvrduo en su 
VISIOnana fe en la capac1dad transformadora que su ere pt.ede 
e¡ercer en los su¡etos sens,bles e mtelrgentes Rep1to en su¡e· 
ros senstbles e Jntef¡gentes. no 1rnporta el número concreto 
Queter asocaa1 el crne de deas de Nunes con la ·auorencta" 
ese nec10 tnbuto que 1a cultura llD dec1drdo pagar t1 la est.,dtstl· 
ca, es un cammo ·nrnoral El ene dt:: José Mariñ como el de !on· 
tos otros outstders que la tndustna y la crit ca menosprecia o 
vapulea se merece la mas alta consrderacton mtelectual que 
seamos cap¡lces de ofrecer 
Joan M. Minguet 
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